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摘要 
银行人力培训作为银行发展的后劲，在推动银行业持续发展过程中发挥这
重要作用。传统的银行员工培训管理以手写的方式在纸质存储媒介上进行，不
利于培训信息保存管理也增加了员工和管理者的工作量，不能适应银行对培训
管理的需求，所以对银行人力培训的一个系统的开发势在必行。 
本文基于我国工商银行某分行的实际情况，在详细分析了系统需求的基础
上，实现了工行员工培训管理系统。该系统采用 SSH 框架和 Oracle 数据库的结
合，在 Windows 系统上开发了一个 B/S 模式的适合银行使用的培训管理系统。
系统包括四个模块的功能，一是基本信息模块，二是培训模块，三是培训项目
模块，四是系统应用模块。本系统为满足银行需求所设计并实现的培训管理系
统的主要功能包括：基本信息设置、培训资源管理、培训需求管理、外项目管
理、培训管理、培训实施管理、培训效果评估、统计与报表等。本系统实现需
要实现三个层次，一是存储数据、二是业务逻辑、三是 UI 层。在数据存储中，
使用 Oracle 作为数据库指挥性软件，需要使用 Java 这种编程语言来进行开发，
而且要在 Eclipse 这个平台上。最后，本文对系统进行了测试。本文提出的解决
方案设计简单、实用，开发环境易于搭建，适合银行培训管理需求。 
本系统在某银行进行试运行，虽然尚缺小部分功能模块投入使用，但在一
定程度上提高了银行员工的工作效率，其业务的管理流程也被捋顺，人力资源
部门的运行效率也随之有所提高。 
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Abstract 
The bank human training managements the most important part of enterprise 
management. It helps high level development of enterprises. Traditional bank staff 
Training management in the form of written on paper storage media, is not conducive 
to training information management. It will increase the workload of employees and 
managers, but cannot meet the requirement of bank for training management. 
Therefore, it is necessary to develop a bank training management system. 
This thesis is based on the actual situation of a certain branch of industrial and 
commercial bank of our country, and summarizes the related technology. On the basis 
of detailed analysis of the system requirements, ICBC's staff Training management 
system is realized. The system uses the SSH framework and the combination of the 
Oracle database on a Windows system to develop a B/S model of Training 
management system for use in the bank. System consists of four function modules, 
respectively as the basic information management module, Training management 
module, training project management module and system management module. This 
system is designed and implemented to meet the demand of the bank of the Training 
management system's main features include: basic information, training resources 
management, training management, project management, training management, 
training management, training effect evaluation, statistics and report forms, etc. This 
system is mainly divided into three parts, respectively is data storage, business logic 
layer, UI. In data storage, using Oracle as the database management software, the 
Eclipse platform using the Java language development. Finally, in this paper, the 
system was tested. This paper puts forward the solution design is simple and practical, 
the development environment is easy to build, for Training management needs. 
This system is in a bank for commissioning, although it is short of a small 
number of functional modules, and preliminary reached the bank employee training 
management of the business process, improve work efficiency, improve the service 
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quality of the human resources department. 
Keywords: Training management; B/S structure; SSH framework 
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
21 世纪是贸易自由化的新纪元，全球市场正在形成，平等、公平的贸易规
则正在形成，贸易歧视也在逐渐削减，中国的银行瞬间好像拥有了海阔天空般
的巨大国际市场。但机会的背面往往蕴藏着极大的风险，中国的银行在习惯了
具有中国特色的国内竞争市场的熏陶后，将面临国际资本更大、更强的冲击。
纵观我国金融行业不难看出，我们国家的商业银行面临诸多问题。首先是来自
世界各地区金融的冲击压力，其次，不难发现我国国内的商业银行的客户群体
发生了巨大的变化，开始从原来的客户集中到现在的潜在目标客户群较为狭小，
同时也出现了银行提供的业务较少，获得效益的机会能力稍差。因此，面对这
么多的问题和压力，我国国内商业银行怎么去调整自己的核心竞争力，如何去
改变这种现状是当前面临的一个关键的问题。根据以往银行业引以为傲的优势，
已经不能满足银行业快速发展的需要，尤其是制定战略性规划和政策执行等问
题，这些深层次的需要不是规范性的运营、相对完善的售后以及较为先进的产
品技术能够应付的。而这些深层次的问题只有人才能应对自如，也只有更强大
的人力资源才能应对更加激烈的竞争。所以，人才会被银行业如此关注，可以
说人才将左右着银行业的明天。 
人才的培训就是给不能适应新职位的员工给予学习机会，并通过学习提高
自身业务素养，胜任自身岗位的一个过程。二十一世纪以来，银行培训工作在
我国得到更加迅速的发展,建立起基本的银行培训体系结构，颁布并实施了培训
行政法规，尝试与人事制度相衔接。重视培训基地、培训老师等方面的建设，
形成了统一领导、分级管理、分类培训、多层次、多种形式、多规格有特色的
培训模式和多种形式的培训体系，这对于指导、规范、保障、促进银行培训工
作发挥了积极重要作用。某银行清晰的认识到要想即将到来的更加激烈的银行
业市场竞争中站在制高点，必须要加强银行的管理制度，提升员工技术的先进
性、增强其与市场接轨与提升服务质量的意识。企业员工作为先进思想，先进
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文化，先进科技的承载着和实施者，将对于银行能否在市场中取得竞争优势有
重要的决定作用。随着社会科学技术的发展，“培训管理”也在不断地完善和
发展，如何利用现有的技术实现更少人力、物力的投入，并实现培训的价值最
大化，也正是本次课题探索的目标之一，而“培训管理”的发展，也在逐步给
社会制造越来越丰富的财富。然而，传统的银行在银行职员培训多以集中培训
为主，人力、物力投入巨大但培训效果难以量化评估，加之普遍存在的工学矛
盾等因素，直接影响了培训效果。为了加强我国的银行职员职业规划和职能素
质建设，相关的各种培训工作也越来越多，如何对参加培训人员进行登记，培
训课程进行详细追踪，关系到我国的银行在岗员工体系的建设程度。为了有效
的管理参加银行在岗员工培训信息，急切需要建立相应的管理系统,该系统可以
实现每次参加培训信息的实时登记，并可以准确查询公职人员参加的课程学习
情况。 
本系统的项目背景是源于国内工商银行某分行每年需要对新入职和在职的
工作人员进行培训管理。由于目前在国内很多企业和事业单位中，员工的培训
管理工作都是人工进行的，所以无论是员工、人力或培训教员在管理的过程上
常常会遇到一些难题，例如，管理者在员工完成培训后往往希望得到员工对这
次培训的评价和建议，传统的方式是通过员工以手写的方式在纸质存储媒介上
进行的，这样既不利于保存也增加了员工和管理者的工作量；在培训过程中出
现课程或授课时间地点变更时，往往需要给所有的职员发邮件或短信等。这些
操作的工作量很大，并且十分费时，这样一来，一个关于银行的规范的人才培
训体系的建设至关重。该系统的建立不仅可以有效的减少相关工作人员的工作
量而且可以实现培训信息的共享和统计分析。在软件技术得以广泛应用的今天，
就需要开发银行培训管理系统，满足当前形势下的工作的信息化管理和维护，
这一管理系统的采用将从本质上解决问题，产生良好的工作效应。 
1.2 国内外同类系统的综述 
目前而言，我国采用规范化的员工培训管理系统的单位相对较少，只有一
些高端公司或者那些在中国的跨国公司拥有自己的员工培训管理软件。虽然很
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多单位领导们都认识到了员工培训的重要性，但信息管理依然混乱、简陋，很
多单位只是简单利用 Excel 编制的小程序来管理学员信息，或者简单用于存储
的基于单机模式的培训管理软件，但对于培训管理都很少涉及。 
在我国，近年来全国各省市都在进行建设企事业岗位培训工作，由于信息
化推进力度和重视程度有所不同，管理系统建设受到技术、资金等方面因素影
响，使得整个行业发展受到极大限制。很多的教育培训已经在依照集团式发展
方式在探寻发展方向，也在充分利用现代信息技术优势和网络优势，采用 B/S 
模式管理系统提高管理效率和改变管理手段，也提高了教育资源利用率。随着
建设事业的快速发展，建设管理人员岗前培训工作变得纷繁复杂，因而如何针
对建设企事业单位管理人员岗位培训业务，推动管理系统建设是各建设企事业
岗位培训中心面临的一个重要的课题。 
从员工培训系统实现规模以及采用的开发技术角度来看，早期的员工培训
管理功能单一，其界面操作也很简介，一般采用早期的结构化编程语言实现，
如 Basic、VB、C 等开发语言，其开发方法多采用结构化分析方法进行；随着
软件开发技术的不断智能化，集成化开发环境的出现使得管理信息系统的开发
变得更为快速，这时期的管理信息系统多基于面向对象的软件开发方法实现，
如采取 Delphi、C++Builder、VC++等开发软件，利用这些集成开发软件提供的
组件以及各类数据控制控件，培训管理系统一般能够处理多媒体信息资源，如
视频、音频等培训资源。但无论其规模以及所采用的技术，这一时期的资源管
理系统多基于传统 C/S 模式，这一模式的固有缺陷使得培训资源的共享以及远
程访问存在诸多不便，常用于小型局域网或单机环境，对资源的管理也多为资
源检索、资源目录的建立及删除等操作。随着互联网技术的不断发展，一种网
络在线的培训模式成为开发人员的努力方向，这种模式的结构基础是 B/S，这
一时期的系统开发技术多采用 asp、php、JSP、Java 等网络编程语言，配合网页
设计技术，运用流媒体视频技术等完成教育资源的集约与分布式管理，能够很
好的解决宽带局域网与城域网环境下的教育资源共享及发布的管理需求。用户
端只需要进行简单的配置就能够很方便的访问系统。最近这几年，随着企业培
训内容形式的不断多样化、企业员工培训个性化的培训需求，如何在更广范围
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